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Keberhasilan pendirian sebuah usaha dalam mencapai tujuan ditentukan oleh 
berbagai aspek-aspek studi kelayakan yang nantinya diaplikasikan pada suatu 
usaha, seperti sebuah usaha Reptile center yang nantinya akan dibangun di  
Madiun. Dalam pembangunannya, dapat dilihat dari  aspek yaitu pasar, teknis, 
finansial, sosial, sumber daya manusia dan hukum yang bertujuan mengetahui 
layak atau tidaknya sebuah usaha untuk didirikan. 
Pada penelitian ini, ada berapa aspek pasar dihitung dengan metode deskriptif, 
aspek teknis menggunakan metode ARC dan SUE, aspek finansial menggunakan 
metode IRR dan Payback period, aspek sosial menggunakan metode deskriptif, 
aspek SDM menggunakan metode deskriptif dan pada aspek hukum 
menggunakan studi literatur.  
Dari perhitungan, aspek kelayakan sangat medukung adanya sebuah usaha Reptile 
center. Berdasarkan aspek pasar menggunakan kuesioner yang diolah dengan 
metode deskriptif dinyatakan layak karena nilai dari perhitungan adalah 3,94 
(setuju). Aspek teknis dinyatakan sah karena pada hasil perhitungan menggunakan 
metode SUE mendapatkan hasil 40% ruangan yang digunakan dengan demikian 
aspek teknis reptile shop dinyatakan layak. Pada aspek finansial, hasil 
perhitunganmenggunakan metode IIR menghasilkan nilai 22%, dimana nilai IIR 
lebih besar dari MARR yang ditentukan yaitu 7% sesuai nilai bunga deposito 
yang dipilih, sedangkan pada metode payback period 2 tahun 2 bulan. Pada aspek 
sosial, menggunakan kuesioner yang  diolah dengan metode deskriptif dinyatakan 
layak karena nilai dari perhitungan adalah 3,90 (setuju). Pada aspek sumber daya 
manusia dan manajerial menghasilkan nilai  rata-rata = 4,32 (sangat setuju). Dan 
aspek hukum dinyatakan layak untuk didirikan dikarenakan Reptile Education 
Center di Madiun mengikuti peraturan perundang undangan. 
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The success of business establishment in achieveing the goals was defined by 
some aspects of feasibility study which were later applied to a business, that was 
Reptile Center which would be built in Madiun. In its development, it could be 
seen from the aspect of market, technical, financial, social, human resource, and 
law that aims to determine the feasibility of a business to be developed.  
 
In this study, there were some market aspects which were calculated by applying 
descriptive method, technical aspect by applying ARC and SUE nethod, financial 
aspect by using IRR method and payback period, social aspect by applying 
descriptive method, human resource aspect by using descriptive method, and law 
aspect by applying literature study.  
 
Through the calculations, feasibility aspect greatly supported the Reptile Center 
business. According to market aspect that used questionnaire of descriptive 
method applied, was declared as feasible as the value of the calculation was 3,94 
(agree). Technical aspect was valid due to the calculation of SUE method, it got 
the 40% room that was used, hence, technical aspect of reptile shop was feasible. 
On the financial aspect, the IIR method calculation showed 22% value, where the 
value of IIR was greater than the specified MARR of 7% matched with the chosen 
deposit interest value, while the payback period method was 2 years and 2 
months. On social aspect, it used descriptive method questionnaire that was 
feasible as the calculation value was 3,90 (agree). On human resource and 
managerial aspects, they produce average value of 4,32 (strongly agree). And law 
aspect was declared eligible to be established due to the Reptile Education Center 
in Madiun that followed the laws and regulations.  
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